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PENGARUH PENERIMAAN PENGGUNA TERHADAP 
PEMANFAATAN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM  
PADA BANK BETA 
 
 
ABSTRAK 
 
        Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi penggunaan knowledge management system (KMS). Penelitian ini 
mengadopsi beberapa desain penelitian dari penelitian sebelumnya. Model penelitian 
yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan  model penerimaan 
teknologi / technology acceptance model (TAM) yang dikembangkan oleh Fred D. 
Davis (1989), dengan faktor-faktor penguji yaitu kemudahan  penggunaan KMS, 
manfaat penggunaan KMS, sikap penggunaan KMS, perilaku  untuk  menggunakan 
KMS dan dengan penggunaan teknologi  KMS secara nyata. Metode data analitis 
yang digunakan adalah dengan pemodelan Persamaan sturctural (SEM) dengan 
menggunakan teknik Partial Least Square (PLS). Hasilnya menunjukkan bahwa 
penerimaan pengguna terhadap tekhnologi KMS terdiri dari dimensi persepsi  
kemudahan  dalam  menggunakan, adanya manfaat dari penggunaan,sikap 
penggunaan dan perilaku untuk  menggunakan KMS yang dapat mempengaruhi 
secara positif dengan penggunaan teknologi  KMS secara nyata.  
 
Kata Kunci : knowledge management system, technology acceptance model (TAM), 
Partial Least Square(PLS). 
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EFFECT OF THE USE OF USER ACCEPTANCE OF 
KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM AT BANK BETA 
 
 
ABSTRACT 
 
  
              This study aims to analyze the factors affecting the use of knowledge 
management system (KMS). This study adopts a research design of previous studies. 
Research model used in this study is to use the technology acceptance model / 
technology acceptance model (TAM) developed by Fred D. Davis (1989), with the 
factors that examiners perceived   ease   of  use of KMS, perceived  usefulness of 
KMS, attitude toward of using KMS, intention to use KMS and Actual System Usage 
with KMS.  The method used is analytical data with sturctural equation  modeling 
(SEM) using the partial least square technique (PLS). The results show that user 
acceptance of KMS technology consists of the dimensions of perceived   ease   of  use 
of KMS, perceived  usefulness of KMS, attitude toward of using KMS and behavioral 
intention to use KMS that can positively affect the use of KMS technology 
significantly. 
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